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гу, розподіляються на: історико-краєзнавчі,  археологічні,  етнографіч-
ні, військово-історичні,  історико-біографічні, екскурсії в історичні 
музеї. З наведеного переліку тематична екскурсія «Харківська меди-
цина» знаходиться на стику історико-краєзнавчих (оскільки представ-
ляє здобутки медичної науки і медичного обслуговування в місті  в 
історичній ретроспективі)  та історико-біографічних оскільки численні 
її підтеми презентують окремих видатних особистостей медичних пра-
цівників імена яких пов’язані з містом,  а на їх честь названі вулиці 
міста та медичні установи. 
Зрозумілим є той факт, що можливості для створення екскурсій 
по певним темам дає наявний туристсько-екскурсійний потенціал міс-
цевості. В місті Харкові він представлений найширшим спектром ре-
сурсів, що в свою чергу дає можливості для розвитку пропозицій тема-
тичних екскурсій. Так в місті представлені тематичні традиційні екс-
курсії такі як: Харків архітектурний, Харків літературний, Харків релі-
гійний, Харків науковий, Харків торговий (в різних назвах і інтерпре-
таціях). При цьому перелік ексклюзивних тем є дуже різноманітним: 
«Мисливці за привидами. Містичний Харків», «Добра магія. Містична 
екскурсія Харковом»,  «Відчуй себе Шерлоком Холмсом. Бандити і 
сищики Харкова», «Cherchez la femme! Відомі жінки Харкова», «Папе-
рові скарби міста: друкарня «Ранок», «Металіст - Forever. Харків спор-
тивний», «Таємниці харківських підземель», «Кава - тур в Харкові»,» 
Шоколадний Харків і навіть більше», «Екскурсія в Театр. За лаштун-
ками ХНАТОБу», «Харків – столиця пивоваріння», «Харківська авіа-
ція», «Любовні трикутники та сімейні драми старого Харкова»,  «Хар-
ків – місто чудернацьких людей», «Екскурсія по місцях, де виконують-
ся бажання» і ще багато інших. 
Аналіз розвитку  пропозиції  тематичних екскурсій проведений по 
25 підприємствам міста показав,  що серед понад 200 представлених 
тем тематичних екскурсійних жодна не присвячена медицині. На наш 
погляд така тематична екскурсія  буде користуватися попитом як серед 
місцевих мешканців так і серед відвідувачів  з інших регіонів, адже ця 
тема зачіпає в певні моменти життя кожну людину. Крім того,  для 
організації цієї екскурсії існують численні  різноманітні об’єкти. 
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Постійно зростаюча конкуренція на ринку екскурсійних послуг 
міста спричиняє необхідність урізноманітнення асортименту екскур-
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сійних підприємств шляхом розробки і запровадження нових тем,. Од-
ним з актуальних на сьогодні напрямів в місті є гастрономічні екскур-
сії. Вже доволі відомими є такі напрями як: «Харків – пивна столиця», 
«Харків солодка столиця України», «Дрінк-тур Харків» або «Харківсь-
кий розгуляй». Враховуючи значний потенціал наше  місто має і  з то-
чки зору організації тематичної екскурсії яка б знайомила екскурсантів 
з   кавовою тематикою. 
«Cava&Kharkiv» - це незвичайна тематична екскурсія яка ввібра-
ла в себе 10 цікавих кавових закладів Харкова. Кава є одним з найпо-
пулярніших напоїв світу. Вона повсюдно увійшла в наше життя. Біль-
шість людей починають ранок з чашечки міцної, ароматної кави. У 
кожній квартирі можна знайти банку або пакет розчинного або меле-
ного напою. Але чи п'ємо ми каву правильно? Чи знаємо ми якусь ко-
ристь або шкоду приносить кава? Історію її походження ? На жаль, не 
кожен може відповісти на ці питання. Ця екскурсія створена для пі-
знання різноманітних видів, властивостей, якості, складу і способах 
приготування кави.  
Кава - це дивовижний напій з багатовіковою історією. Його ви-
рощували, обробляли і готували різними способами, не кажучи вже 
про те, що йому знаходили часом досить несподіване застосування. Це 
і породило безліч цікавих фактів, які можливо довідатися на тематич-
ній екскурсії «Cava&Kharkiv».  
 Попит на каву завжди високий, тому в Харкові існує безліч за-
тишних незвичайних кав’ярень, кожна з яких має свою неповторну 
атмосферу. Наша екскурсія розповідає про найяскравіші з них: 
- Хюгге - маленька але дуже затишна світла кав'ярня розташо-
вана в тихому центрі міста - на вулиці Алчевських. Інтер'єр виконаний 
в мінімалістичному кольорах і формах. Його родзинка - штучний ка-
мін. Тут все відповідає однойменному датському стилю життя. Основ-
на ідея "хюгге" - вміння радіти простим речам; 
- The Teddy Bar - простота, змішування стилів і домашній зати-
шок - ось як можна описати цю кав'ярню. З дерев’янних полиць на 
відвідувачів дивляться ведмедики тедді ручної роботи. Всі іграшки 
можна брати в руки, фотографувати і навіть придбати; 
- Кондитерська «Ведмедик» - найстаріша кав’ярня міста вік якої 
сягає 115 років і за весь цей час вона не змінювала свого місця розта-
шування.  На початку 20 століття магазин називався іменем засновни-
ка кондитерської фабрики  - "Магазин Жоржа Бормана" і тоді також  
був дуже популярний серед міських ласунів; 
- Куля - ця кав'ярня, примітна в першу чергу тим, що відкрили її 
ветерани АТО, показуючи своїм прикладом, що повернувшись з війни, 
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є можливість знову жити спокійним мирним життям. Назви авторських 
напоїв відповідають назві закладу - різні види кави тут названі в честь 
куль різного калібру; 
- Friends - тематична кав'ярня, виконана в стилі кафе з відомого  
американського серіалу «Друзі». У меню представлені популярні аме-
риканські і європейські блюда про які йшла мова в серіалі; 
- Солодкий Світ - єдиний в своєму роді магазин-кав’ярня-
шоколадна майстерня однойменної  кондитерської фабрики; 
-  Sneaker mate - це найяскравіший заклад нашої екскурсії , не-
звичайно є те що він  поєднує в собі формати кав'ярні та взуттєвої хім-
чистки; 
- Kofein – в закладі приготовляють понад сорок добірних сортів 
зеленої кави власного обсмажування. Крім того, в карті напоїв є кава 
сегмента speciality coffee; 
- Золотий дукат - приємна атмосфера з середньовічним інтер'є-
ром. Кавова карта містить понад 40 сортів кави. 
- Flowers cafe - це майстерня флористики і затишна кав'ярня од-
ночасно. Тут гостям пропонують великий і незвичайний асортимент 
кавових міксів, унікальну квіткову каву  і кілька видів домашнього 
печива. Крім того, відвідувачі можуть придбати будь-який букет, лис-
тівки, сувеніри, блокноти та прикраси.  
Кава відіграє важливу роль в житті багатьох людей. Тому в якості 
контингенту споживачів екскурсі «Cava&Kharkiv» можливо позначити 
доволі широкий сегмент: це і місцеві мешканці і приїжджі екскурсан-
ти, це особи різного віку, які є представниками різних груп -  молоді 
люди, компанії, сімейні пари, корпоративні клієнти. Окрім традицій-
ного пізнавально-інформаційного компоненту екскурсія насичена еле-
ментами  дегустації - кожен присутній скуштує різні види кавових на-
поїв, матиме можливість порівняти їх. Крім того на екскурсії пропону-
ється прийняти  участь у змаганні з приготування кавових напоїв. Та-
кож екскурсанти матимуть можливість отримати корисні поради від 
баристів зазначених закладів та можливість придбати каву додому. 
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Світ не стоїть на місці, постійно з’являються нові предмети, 
об’єкти, технології. Загалом характеристикою сучасного світу є інтег-
рація різноманітних технологій у всі сфери людського життя. Екскур-
